
















































































































































微分・積分 3 3 3
確率・統計 3 2△ 3
????理　科　1 4 5
12～16
理　科　■ 2 2△ 32
物　　　理 4 5▲
化　　　学 4 4
生　　　物 4 3× 5▲







家庭 家庭一般 4 2 2 女　4教科・科目の計 30 30 30 30 90???ホームルーム 1 1 1 1 6クラブ活動 1 1 1 1
補完充実教育活動 2 2 2 2 6

































現代社会 4 ○ 当分の間、特別の事情がある場合は、現代社会は倫理、政治・経済 倫理・社会 2 ○ 世界史、地理A、地理Bは第1又は第2学年、倫・社、政・経、目本史
日本史 4 の履修をもって代えることができ 政治・経済 2 ○ は第2又は第3学年で履修させるこるo とが望ましい。








































































英語1 4 英語且は、英語1に引き続き履修初級英語 6させるようにするo英語且A、英
英語豆 5 語H　B、英語且Cは、英語nと並英語A 9















卒業所要単位 80以上専門教育の教科・科目の最低必修 卒業所要単位 85以上門教育の教科・科目の最低の必修単
』単位数30 位数35
（注）rドイツ語」、rフラソス語」及び外国語に関するその他の科目の標準単位数については、設置者の定めるところによるo
?????
